



Potpunijem pregledu tekstova valjalo bi pridruæiti i
tekst Korak Lefevrea Jean Claudea autora zanimljive
transkripcije Et n'est-ce* &/et, u kojem se istiËe
vaænost rehabilitacije aure umjetniËkog djela te
moguÊnosti njegova reproduciranja u kontekstu
jezika, odnosno tekst Mladenke ©olman Skulptura
Jespera Neergaarda - strukture znaËenja.
Nesumnjivo, vrijedan prilog novom broju Æivota
umjetnosti jest dio Umjetnost i ideologija: Pedesete
u podijeljenoj Europi, posveÊen uspomeni na prof.
dr. Radovana IvanËeviÊa (1931.-2004.). Istoimeni
meunarodni znanstveni skup odræan je u Zagrebu
1999 godine, u organizaciji Druπtva povjesniËara
umjetnosti Hrvatske i Odsjeka za povijest umjetnosti
Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kontekst pedesetih
godina za razvoj umjetnosti u Hrvatskoj neobiËno je
vaæan te je skup znaËio otvaranje dijaloga o uvjeti-
ma, rezultatima te posljedicama likovnih mani-
festacija tog desetljeÊa. Polupropusna membrana
Jugoslavije, kao i njen prekid s Informbiroom 1948.
godine, pruæali su dostatno prostora za strujanja
koja su se potom vrlo brzo odrazila na likovnu pro-
dukciju. Polarizirani kulturno-politiËki svijet, utjecaj
ideologije i ideologija na suvremenu produkciju,
detekcija raznorodnih strujanja - apstrakcije i figu-
ralike, kvalificiranje domaÊih dogaanja u kontekstu
izloæaba van jugoslavenskih granica, znaËenje
baπtinjenja „konstruktivnih“ i „funkcionalistiËkih“ 
tendencija prethodnih desetljeÊa, tek su neki od
segmenata πiroke rasprave koja dotiËe sve medije
likovne umjetnosti, ukljuËujuÊi arhitekturu i dizajn.
Ovoga puta zastupljeni su tekstovi mahom domaÊih
struËnjaka i to iskljuËivo na hrvatskom jeziku.
Prijevodi veÊine njih na engleski jezik uz tekstove
drugih autora objedinit Êe se u Zborniku navedenog
znanstvenog skupa, a u izdanju DPUH-a, Ëija se pro-





Augusteum Narone: Splitska siesta naronskih 
careva
Galerija umjetnina, Split 
4.5.2004.-30.5.2004.Prije viπe od dva tisuÊljeÊa na mjestu danaπnjeg
Vida kod MetkoviÊa, uz rijeku Neretvu koju su stari
Grci nazivali Naron, a Rimljani Naro, nastajao je
antiËki grad Narona. Povezivala je ona obalu
Jadrana s unutraπnjosti. Pisci su je spominjali joπ u
4. st. pr. Kr., dok su arheoloπka iskopavanja potvrdila
postojanje emporija tek polovicom 2. st pr. Kr.
U vrijeme rimskih careva, vjerojatno za vrijeme cara
Augusta, Narona postaje rimska kolonija.
Pod kuÊama i poljima Vida saËuvani su gradski
bedemi s kulama, vile rustike, antiËka i srednjo-
vjekovna groblja te starokrπÊanske bazilike. Unutar
bedema razvijao se grad s prostranim forumom uz
koji je na poviπenom platou oko 10. g. pr. Kr. u 
vrijeme cara Augusta sagraen hram - Augusteum
Narone posveÊen boæanskom Augustu i carskoj
obitelji. PoËetkom carstva carski kult proπirio se
cijelim rimskim imperijem, a u gradovima su
podizani hramovi posveÊeni caru i postavljane
skupine skulptura carske dinastije. U naronskom
hramu pronaena je jedna takva skupina kipova
carske obitelji koja uz saËuvane ostatke hrama
predstavlja najcjelovitiji i skulpturama najbrojniji
prikaz uspona i pada carskog kulta u okviru cijelog
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rimskog svijeta. Stoga je otkriÊe Augusteuma
pobudilo veliko zanimanje struËnjaka i javnosti.
Voditelj istraæivanja i autor izloæbe, prof. dr. Emilio
Marin i njegovi suradnici iz Arheoloπkog muzeja u
Splitu uz nekoliko domaÊih i stranih struËnjaka,
izloæbom su predstavili rezultate istraæivanja i
obrade nalaza iz hrama i posveÊenog prostora oko
njega. Izloæba je prireena za glavnu galeriju
Ashmolean muzeja u Oxfordu gdje je gostovala od
srpnja do listopada 2004. godine. No, prije njenog
izlaganja u Oxfordu predstavljena je domaÊoj publici
tijekom svibnja u prostoru splitske Galerije umjetnina.
Na samom nas poËetku izloæbe kratki film Ave
Narona upoznaje s poloæajem Narone, njenom povi-
jeπÊu i znaËenjem te s arheoloπkim istraæivanjima i
nalazima. Arheoloπka istraæivanja Narone zapoËela
su poËetkom 20. st. kada je objavljena i prva mono-
grafija o Naroni u BeËu. Nakon Drugog svjetskog
rata istraæivanja vode struËnjaci Arheoloπkog muzeja
Split. Augusteum je otkriven 1995. godine, a u
sljedeÊe je Ëetiri godine u potpunosti istraæen.
U vrijeme cara Augusta, 10. g. pr. Kr., kada je hram
sagraen, u unutraπnjosti cele uz zapadni zid na
zidanom postamentu postavljene su i prve skulp-
ture. Kasnije su uz juæni i sjeverni zid nadodana joπ
dva postamenta. Nakon Augustove smrti carski
namjesnik Publije Kornelije Dolabella, koji je bio
promicatelj carskog kulta u provinciji Dalmaciji,
izvrπio je znaËajnu obnovu hrama, o Ëemu nam
svjedoËi natpis koji je namjesnik posvetio boæan-
skom Augustu. Nove su skulpture u hram postav-
ljene u doba cara Klaudija, a u vrijeme Vespazijana,
74. godine, u spomen nekog znaËajnog graditelj-
skog pothvata postavljen je spomen-natpis i kip.
Posljednje skulpture postavljene su u doba Severa
sredinom 2. st. Augusteum je poruπen krajem 4. st.,
kada su i skulpture sruπene sa svojih postolja na
pod cele od mozaika. Moæda su razlozi ruπenja bili
politiËki ili vjerski, jer u to vrijeme krπÊanstvo postaje
dominantna religija rimskog svijeta. Poslije ruπenja
napuπteno je podruËje Augusteuma i foruma.
Nakon filmskog uvoda Vergilijevi stihovi koji veliËaju
Augustov mir ispisani na fotografiji neretljanskog
pejsaæa doËaravaju plovidbu laom uz rijeku do
Augustova hrama. Na stropu, prije ulaza u sam
„hram“, crteæi desetak grobova prikazuju stratigraf-
ski poloæaj groblja iz 6. st. smjeπtenog u zemlji
iznad ostatka tada veÊ poruπenog hrama. Pokojnici
su uglavnom pokapani u amforama i pod tegulama,
a za jedan grob upotrijebljen je i veliki kornjaËin
oklop.
Kulisom dijela cele „hrama“ doËaran je izvorni
antiËki ambijent. Izmeu skulptura i stupova pred-
vorja smjeπteni su panoi, a u zidovima „hrama“ 
vitrine s nalazima. Na panoima su prikazani tlocrti,
presjeci i rekonstrukcija hrama. Bio je to manji
prostilos pravokutne cele sazidan od neobraenih
kamenih blokova s dva oæbukana kvadratna profili-
rana stuba i kolonadom od πest stupova u pronao-
su. Profilirana æbuka s vanjske strane zidova imiti-
rala je mramor. Cijela povrπina poda cele prekrivena
je mozaikom od crnih i bijelih kamenih kockica koji
je oπteÊen padom teπkih skulptura. Srediπnji motiv
strogo je geometrijske sheme. Odabir motiva, nje-
gov prikaz i veliËina kockica datiraju mozaik u kraj
1. st. pr. Kr.
Prikazana je i tlocrtna situacija poloæaja obruπenih
skulptura i postamenata u celi hrama. Pronaeno je
petnaest velikih i tri manja fragmentarna kipa, kao i
brojni ulomci kipova.
U pronaosu „hrama“ meu stupovima postavljen je
kip carice Livije, Augustove æene. Ta je skulptura
bila jedna od vodilja ka otkriÊu Augusteuma. Njena
glava i tijelo pronaeni su polovicom 19. st. Mjesto
nalaza skulpture danas nam je nepoznato. Tijelo se
Ëuvalo u Opuzenu, a glavu je sir A. Evans kupio za
Ashmolean Museum u Oxfordu. Livijina glava done-
sena je 2000. godine u Split, gdje je spojena s
opuzenskim tijelom. Glava Livije vrijedan je kiparski
rad Tiberijeva doba kojim dominira akademizam i
indvidualizacija prikazanih likova. Blagom plastikom
i njeænim modeliranjem prikazane su Livijine
portretne karakteristike, a ozbiljnost i reprezenta-
tivnost je istaknuta bezizraæajanim licem i velikim
istaknutim oËima. O tome kako je rijeπena zagonet-
ka kome pripada æensko tijelo iz Opuzena moæe se
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doznati iz Ëlanaka domaÊeg i stranog tiska izvjeπenih
u prostoru u kojem je izloæena suvremena skulptura
Livija, rad kipara Ivana KoæariÊa nastao nadahnut
povratkom originalne antiËke glave carice Livije u
Hrvatsku.
Srediπnji dio izloæbe Ëini skupina od osam kipova
smjeπtenih u insceniranoj celi hrama, koja pred-
stavlja pet muπkih i tri æenske figure reprezenta-
tivnog carskog karaktera u kontrapostu. Skulpture
su isklesane iz grËkog mramora, πto bi moglo ukazi-
vati da su importirane, no takoer je moguÊe da su
proizvedene lokalno, od doneπenog mramora. BuduÊi
da se od 1. st. teæilo realistiËnom prikazivanju, pom-
nije i preciznije su izraeni detalji skulptura koji su
vidljivi promatraËu. Figure su odjevene na tri
reprezentativna carska naËina: dvije su u oklopu,
jedna je prikazana u jupiterskoj nagosti ogrnuta
plaπtem, a ostale u togama. ©est skulptura je
prirodne veliËine, a dva carska kipa idealiziranog
herojskog tijela u oklopu su nadljudskih dimenzija
kako bi se istaknuo njihov autoritet i boæanska
priroda. Sedam skulptura je restaurirano i konzervi-
rano. Postavljene su na tribinu - postament na
kakvom su stajali i u Augusteumu. Torzo Klaudija,
odjevena poput Jupitera s prebaËenim plaπtem
gustih dubokih nabora preko bokova i gornjeg dijela
miπiÊavog tijela, namjerno nije restauriran, veÊ je
ostavljen onakav kakav je pronaen i tako izloæen
polegnut na dio rekonstruiranog poda od mozaika.
To je kvalitetno izraeno djelo prva Klaudijeva
skulptura pronaena u Dalmaciji. Vrlo je sliËan
Klaudiju iz Olimpije te je moguÊe da je djelo istog
autora. Kipovima uglavnom nedostaju glave, jer su
izraivane posebno. Vespazijanova glava istiËe se
kvalitetom izrade: prikazana je realistiËno s preciznim
portretnim detaljima u skladu sa snaænim realis-
tiËnim izriËajem druge polovice 1. st. Dva ulomka
glave Agripine Mlae s vjeπto izraenim uvojcima
kose izloæena su odvojeno od tijela. Skulpturama
veÊinom nedostaju i ruke, koje su klesane odvojeno
i æeljeznim klinovima priËvrπÊivane za tijelo. Kipovi
su atribuirani na temelju karakteristiËnih detalja 
i prema izvornom poloæaju u svetiπtu hrama.
Vespazijan i Agripa su odjeveni u togu. Vespazijanov
kip, napravljen od drugaËije vrste mramora, kvalite-
tom se izdvaja od ostalih skulptura; istiËe se i
boljom izradom dijelova tijela i odjeÊe koja u boga-
tim dubokim naborima nesputano pada niz tijelo.
Æenske skulpture, odjevene u viπeslojnu odjeÊu rim-
skih matrona, predstavljaju Agripinu Mlau, Agripinu
Stariju i Liviju (to je joπ jedna skulptura pored veÊ
spomenute oxfordsko-opuzenske Livije). Livija se
izdvaja kvalitetom izrade - stav tijela je slobodniji, a
odjeÊa lijepo prianja uz prirodnije izraeno tijelo, dok
su nabori odjeÊe vjeπto izraeni do finih detalja. Na
kipu Agripine Starije uzduæ lijevog bedra vidljivi su
tragovi boje. Odljev torza cara Tiberija iz Opuzena,
otkriven sredinom 19. st. (s pridodanim novoprona-
enim dijelovima) i kip cara Augusta s paæljivo izra-
enim detaljima odjeÊe i obuÊe dominiraju veliËinom.
Oba cara nose oklop klasiËnog tipa s reljefnim prika-
zima i vojniËkim Ëizmama. Augustov oklop ukraπen
je bogatijim i kvalitetnijim visokim reljefom s alegorij-
skim motivima helenistiËke tradicije: ispod vrata prika-
zana je velika glava Meduze, a na srediπnjem su
prizoru antitetiËno postavljena dva hipokampa s






















StoljeÊe gotike na Jadranu: Slikarstvo u
ozraËju Paola Veneziana
Galerija KloviÊevi dvori, Zagreb 
19.10.- 28.11.2004.
Osim skulptura, u hramu i oko njega pronaeni su
brojni predmeti od stakla, keramike, metala i kosti,
Ëija kvaliteta i raznovrsnost potvruju vaænost
Narone kao trgovaËkog odrediπta i govore o profi-
njenom ukusu i visokom æivotnom standardu njenih
stanovnika.
Od staklenog inventara πiroke datacije od 2. st. pr.
Kr. do 7. st. iz proizvodnih centara s podruËja cijelog
Mediterana treba izdvojiti tri Ëaπe s potpisom proiz-
voaËa. Njihovi potpisi na istoËnoj obali Jadrana prvi
su put dokumentirani u Naroni. Zanimljiv je i izloæak
prozorskog stakla. Posebno je istaknuta staklena
ovalna kameja s Livijinim portretom sluæbenog karak-
tera, koja je vjerojatno napravljena u Rimu u Tibe-
rijevo doba. Ona je mogla biti dio πtuko-dekoracije
nekog kipa ili hramskog zida.
Metalni i koπtani predmeti su malobrojni, ali razno-
vrsni. Datiraju se od 1. st. do prve polovice 7. st.
Nakit i predmeti svakodnevne upotrebe, kao i konja-
niËka oprema, uglavnom su izraivani od bronce, ali
ima i primjeraka od plemenitih metala, kao πto su
zlatna nauπnica i srebrni prsten. Izloæene su i fibule,
πivaÊe igle, ruËka posude, alka, oπtrica noæa, Ëavli,
zakovice, æeton za igru ili raËunanje, ukosnice, medi-
cinski instrumenti, dijelovi vojniËke i konjske opreme.
Pronaeno je 47 komada novca. Jedan je zlatnik, a
jedan srebrnjak, dok su ostali bronËani. Najraniji
primjerak je iz republikanskog doba, a najstariji iz
19. st.
KeramiËki materijal s podruËja Augusteuma, bez
grobne keramike koja je prikazana kao izdvojena
cjelina, pripada πirokom vremenskom rasponu od 3.
st. pr. Kr. do 3. st., a veÊina predmeta je datirana od
Tiberijeva vremena pa do kraja 2. st. Prezentirano je
fino uvozno posue iz italskih proizvodnih centara,
iz Egeje, s istoka, iz sjeverne Afrike te lokalno
kuhinjsko posue. Istaknuti su ulomci „snake vase“
kao i terakotna figura Venere. Keramiku iz sloja
grobova iznad Augusteuma prezentira afriËka i
fokejska keramika, lokalno posue te rekonstruirana
istoËnomediteranska amfora. Materijal je datiran u
polovicu 5. i 6. st.
Na samom kraju izloæbe, na panoima su prezenti-
rani osjetljivi konzervatorsko-restauratorski zahvati
s fotografijama nalaza prije i poslije obrade te prikaz
Narone i otkriÊa Augusteuma s fotografijama
nalaziπta prije i poslije istraæivanja.
Izloæba je zanimljivo scenski i vizualno realizirana i
daje detaljan uvid u æivot naronskog Augusteuma.
Iscrpniji podaci o karakteru i kontekstu nalaza
objavljeni su katalogu izloæbe opremljenom brojnim
fotografijama i ilustracijama. Nakon Oxforda izloæba
gostuje u Barceloni, Vatikanu i Zagrebu.
reba imati razumijevanja prema smjelima.
Voeni svojom miπlju, Ëesto tek nasluÊenom, oni sli-
jede njezin trag i probijaju se kroz nagomilane slo-
jeve koje je kritika u svom dugom toku nataloæila,
ali i kroz naπu uobiËajenu istraæivaËku rutinu. Uvijek
neπto ostane od te njihove upornosti. Naravno, Ëesto
ih njihova misao zatravi i dovodi u neprilike i kon-
tradikcije, ali to je ono πto treba poπtovati: to uporno
T„
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